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« ¬¨¹ÀÅÐ¨pDřȼårȖEìƅcrʙ
Pictures at an Exhibition for Desktop Music - Part 3 
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NāʒBilder einer Ausstellung Erinnerung an Viktor HartmannIȨȊɏpmjT?¿Í·ËÐ¬Ï
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ÄÍ«Ê¬ƸɁ ǘňpŖ_ďɀQvɦƏǏ È«ÐÀÊÏÅ®Ð Edi-
ted from the autograph by Manfred Schandert  Suggestions for performance and fingering by Vladimir 
Ashkenazy ÐÍęüǠʒWiener Urtext EditionʓʅƾØĚǾ?©1984ʒâÓFÉ®ÊG
mȳɂʓ 
ʘʓÁ£Ê Ð?ÃÐÉ ÏÈÎÊȜƩHȔƩDřȼårȖEʒTableaux d'une Expositionʓ
for OrchestraIEditid by Arbie Orenstein Eulenburg /úʅ 2004ʒâÓFÈÎÊȜƩGmȳɂʓ 
ʙʓModest Mussorgsky / Instrumentiert von / Orchestrated by Leo Funtek  Bilder einer Ausstellung / 
Pictures at an Exhibition  F.M. 07987-1, Espoo, Finland : Fazer Music Inc. © 1990ʒâÓF·Íª
ȜƩGmȳɂʓ 
ʚʓʨʕÁ£Ê Ð?ÅÉÍÏÆÐʒÜÝĩʓȜƩ ȔƩBřȼårȖCModest 
MUSSORGSKY PICTURES AT AN EXHIBITION for sixteen players or chember orchestra, a 
moderately modern rendition by immodest Julian YU úʅƾɏāǠǾ © 2006 by Zen-onMusic Co., 
Ltd.ʒâÓFÆÐȜƩGmȳɂʓ 
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ŨȿZmp_@
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 H¹ÌÁ®Ð­ʒʙʓIsǴċrȉʘƩHĠĻISƎiFǺɌrhV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ªÍ¾rɃŐSàrƩpŀ]kʃŢpɰȸlM@
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